

































































































































































































































































































































































































































































































































































































252 金光・他 昭和27．～28年・冬に発坐したイン7ルエン・ザ　II 札幌医諦1954
Summary
　　　　The　mode　of　，．oecurr．ence　and　spread　of　the　infiuenza　epidern，ics　in　Hokkaido　1953
were　investigated　fr6m　epid曾皿iological　viewpoints．　Statistical　examinations．on　school
epidemics　in　Otaru　City　indicated　that　the　chief　cause　of　infection　was　not　due　to
contact　in　the　school　but’　rather　due　to　probable　contacts　with　’influenza　patients　at　home
or　elsewhere．
　　　　These　results’mean　that　the　time　of　infiuenza　epidemic　of　the　inhabitants　in　each
・area　correspond　with　school　epidemics　in　the　same　area．　Under　such　assumption　the
epidemics　in　Hokkaido　werg　observed　and　it　is　clearly　shown　that　the　virus　i，nvaded
several　seaports　in　’the　southern　districts　of　Hokkaido　’奄氏@ he　middle　of　January　1953，　and
from　these　points　the　epidemics　spreaded　area－to－area　covering’　almost　the　entire　area　of
Hokkaido．
　　　Further　examinations　were　extended　to　study　the　mode　of　spread　of　influenza　epide－
rnic＄　in　the　rernote　island　of　Rishiri　and　it　has　been　statistically　confirmed　that　the
epidemic　in　Rishiri’　lsland　was　a　typical　example　of　area－to－area　spreading．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ny　’　（Received　Feb．　15，　1954）
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